

















仙吕引子    
117 卜算子  118 番卜算   剑器令  小蓬莱   119 探春令   醉落魄  天下
乐   
120 鹊桥仙   金鸡叫  121 奉时春  紫苏丸  糖多令   122 梅子黄时雨(即黄梅
雨)  似娘儿  望远行   123 鸥鸪天 
仙吕过曲 
124 光光乍  铁骑儿(即檐前马)  碧牡丹  125 大斋郎   胜葫芦(即大河
蟹)     
126 葫芦歌   127 光葫芦     清歌儿   128 胡女怨  五方鬼   129 望梅花     上
马踢  130 月儿高  131 二犯月儿高   月云高   132 月照山  133 月上五更   蛮
江令   134 凉草虫     蜡梅花    135 感亭秋   望吾乡   136 望乡歌   喜还京    
137 美中美   139 油核桃     木丫牙    139 小措大     140 长拍       短拍    141
长短嵌丫牙  142 短拍带长音   醉扶归   143 皂罗袍    144 皂袍罩黄莺    145








花月红   149 醉花月红转 150 罗袍带封书   151 罗袍歌   152 羽凋排歌  153
三叠排歌   傍妆台   154 妆台望乡   155 二犯傍妆台    妆台带甘歌   157 八
声甘州  甘州解醒    158 甘州歌     160 十五郎  一盆花   162 桂枝香   二犯
桂枝香   163 罗袍满桂香(即天香满罗袖)    164 桂子着罗袍    165 香归罗袖  
166 桂花罗袍歌     167 桂香转红月    168 河传序  169 一封书    一封歌    
170 一封罗   172 书寄甘州    173 一封莺    安乐神犯   174 解三酲    176 解
酲带甘州    178 解酲歌   解袍歌    解酲望乡   180 解封书   解酲姐姐    181
解酲乐  解酲瓯   182 解落索   183 掉角儿序   掉角望乡   184 番鼓儿      惜
黄花     西河柳    186 春从天上来    187 甘州八犯    妆台解罗袍     
仙吕慢词 
    189 河传     190 声声慢    八声甘州     191 杜韦娘     192 桂枝香     
仙吕近词 
193 赚      薄媚赚    194 不是路    195 天下乐    三嘱咐    196 喜还京     
羽调近词     
197 金凤钗   198 四时花   199 四季花   莺袍间凤花   201 四季盆花灯   202
花犯红娘子   203 金钗十二行   204 胜如花    205 庆时丰    马鞍儿犯    206
马鞍儿     马鞍带皂罗    207 浪淘沙     208 归仙洞    
 
正宫引子     









216 瑞鹤仙   217 喜迁莺   218 缑山月    新荷叶  219 满堂春  锦堂春  蔷薇
花引 
正宫过曲  
220 玉芙蓉     221 刷子序   222 刷子带芙蓉    刷子带天乐    224 锦缠道  
226 朱奴儿     
朱奴插芙蓉    朱奴带锦缠    朱奴剐银灯    228 普天乐   231 小普天乐   普
天带芙蓉   232 普天乐犯    普天雨红灯  普天红   234 雁声乐    芙蓉灯    
236 小桃拍   锦芙蓉   芙蓉红     237 锦庭乐     238 锦庭芳    239 锦芳缠    
锦乐缠    240 锦天芳   241 锦缠乐    242 刷子锦    243 锦天乐     244 天乐雁  
244 雁声倾     247 风淘沙    248 四边静   249 福马郎   小桃红    250 小桃带
芙蓉  桃红醉   251 双红玉  绿斓衫    252 三字令    一撮棹    253 三字令过
十二桥   254 泣秦娥   255 秦娥赛观音   倾杯序    256 倾杯赏芙蓉    258 长
生道引    满江红急   259 芙蓉满江  260 白练序   261 醉太平    263 小醉太
平   264 太平小醉  三仙序   265 醉天乐    双鹕鹕   266 洞仙歌  267 雁渔锦    
268 山渔灯    271 雁过沙    渔灯插芙蓉(原名山渔灯犯)   272 雁来红    沙雁
拣南枝  273 花药栏    274 赚    怕春归    275 春归犯    春归人未圆    276 蔷
薇花    
277 丑奴儿近    278 黄钟赚 
正宫调慢词     
    279 公安子     280 长生道引 
正宫调近词 








     
大石调引子 
    285 东风第一枝   286 碧玉令   少年游  念奴娇   287 烛影摇红  289 玉楼
春 
大石调过曲    ． 
288 沙塞子  290 本宫赚  293 赛观音  291 念奴娇序  292 催拍(即急板令)   
沙塞子急    293 催拍棹     294 人月圆 
大石调慢词 
    295 蓦山溪    296 乌夜啼    丑奴儿   297 夜合花     
大石调近词 
297 太平赚    298 插花三台     
 
中吕引子 
301 粉蝶儿  302 四园春 思园春  303 醉中归 满庭芳  304 行香子    菊花新   
305 青玉案    尾犯    306 绕红楼    剔银灯引   308 金菊对芙蓉  渔家傲  春
心破 
中吕过曲 
309 泣颜回    310 好事近   311 四犯泣颇回    312 石榴花  313 榴花泣    314
榴花近     315 驻马听   316 马蹄花   317 驻马泣  318 番马舞秋风   驻马摘
金桃   319 倚马待风云      320 驻马轮台  驻云听    321 驻云飞   322 古轮台   
323 扑灯蛾    324 扑灯红  325 念佛子    大和佛    326 鹘打兔   327 大影戏    








孩儿    会河阳    332 缕缕金    越恁好    334 渔家傲    336 渔家傲犯    渔家
灯    338 渔灯雁   329 剔银灯    340 摊破地锦花    341 麻婆子    灯影摇红    
342 银灯花    花六幺  343 尾犯序    344 尾犯芙蓉  丹凤吟    十破四    345
水车歌    346 永团圆    347 小团圆   348 瓦盆儿    349 喜渔灯 
350 两红灯  352 石榴挂渔灯    雁过灯   353 双瓦合渔灯   354 茶縻香傍拍   
355 舞霓裳    356 山花子    357 千秋岁    358 红绣鞋    359 添字红绣鞋   绣
鞋令   360 驮环着    361 合笙    风蝉儿   362 渔家醉芙蓉   缕金丹凤尾   363
霓舞戏千秋   364 麻婆好红绣 
中吕调慢词     
365 醉春风   366 贺圣朝    沁园春    367 柳梢春 
中吕调近词 
369 鼓板赚    迎仙客    370 杵歌    太平令    371 宫娥泣 
     
般涉调慢词 
377 哨遍     
般涉调近词 












382 鱼儿赚    鹅鸭满渡船   383 赤马儿    384 拗芝麻    385 应时明近    双赤
子    386 画眉儿 
 
南吕引子     
387 大胜乐（即满园春）   388 金莲子   恋芳春    389 小女冠子   临江仙   
390 一剪梅…  390 临江梅   391 一枝花    折腰一枝花   392 薄媚    虞美人   
393 意难忘    称人心    394 三登乐    转山子    395 薄 幸   生查子    396 哭
相思    于飞乐    397 步蟾宫    397 满江红   上林春    398 挂真儿   惜春令   
399 狮子序    风马儿引   400 阮郎归  
南吕过曲 
400 梁州序    401 梁州新郎   402 贺新郎    403 缠枝花   404 贺新郎衮   405
节节高    406 大胜乐   408 大胜花   胜寒花   409 大胜棹   柰子花(即玉梅花) 
410 柰子落琐窗    柰子宜春   411 柰子大   青衲袄   412 红衲袄   414 一江
风    415 单调风云会   梅花塘    416 香柳娘    香姐姐   417 女冠子   418 孤
雁飞   石竹花    419 解连环    呼唤子     420 大迓鼓    421 砑鼓娘     风简才   
引驾行   422 引刘郎    薄媚衮   423 竹马儿    424 番竹马    绣带儿   426 绣
太平    427 绣带宜春    宜春乐  428 带醉行春  绣针线    429 太师引    430
太师令   431 醉太师   432 太师垂绣带   433 太师围绣带   434 太师醉腰围   
太师入琐窗   435 太师接学土    436 琐寒窗   437 琐窗郎   438 琐窗花    439
琐窗秋月   440 阮郎归    绣衣郎    441 宜春令   春瓯带金莲   442 宜春绛  
443 宜春序    阮二郎   444 三学土   445 学士解酲  446 学士解溪沙   447 刮








453 罗带儿    454 二犯香罗带   罗江怨   456 五样锦   457 三换头   459 香遍
满   460 征胡遍   461 梅花郎  琐窗帽   462 节节令   463 懒画眉   464 懒扶归
懒莺儿  465 懒针酲   466 懒扶罗   画眉溪月琐寒郎  467 朝天懒   468 浣溪
沙   470 秋夜月   东瓯令    
471 浣溪帽   浣溪三脱帽   472 秋月炤东瓯    473 令节赏金莲    474 刘泼帽   
泼帽落东瓯    475 风马儿    金钱花    476 五更转  477 五更香   二犯五更转   
478 香转云    479 刘 衮   480 红衫儿   481 红衫白练   482 红白醉   梁州赚   
483 红芍药   484 古针线箱   485 针线箱   486 九疑山   487 浣溪天乐   488
浣溪乐   春太平   489 春琐窗   490 浣沙刘月莲   梁溪刘大娘   491 春溪刘
月莲   493 绣带引    懒线    494 醉宜春    495 琐窗绣   496 大节高  497 东瓯
莲   498 宜春引   针线窗   499 柰子乐   500 秋夜令    浣溪莲   501 香满绣窗  
琐窗针线   502 宜春懒绣   503 秋夜金风   太师解绣带    
504 学士醉江风    505 花落五更寒   泼帽入金瓯    506 六犯新音 
南吕调慢词 
509 贺新郎    510 木兰花    511 乌夜啼 
南吕调近词 
511 赚    春色满皇州    512 捣白练    513 恨萧郎 
 
黄钟引子 
519 天仙子   520 绛都春   疏影   521 瑞云浓   女冠子   522 女子上阳台   
523 点绛唇   523 传言玉女   524 玉女步瑞云   玩仙灯   525 西地锦    玉漏









527 绛都春序   528 绛都春影   疏影   529 出队子   530 闹樊楼   下小楼   
531 大和佛    永团圆   532 团圆到老   534 画眉序   535 画眉上海棠   536 画
眉姐姐   画眉昼锦    537 滴滴金   滴金楼   538 滴溜子(又名［双声叠韵］
或［斗双鸡］)   540 滴溜出队   出队滴溜子   541 出队神仗   神仗儿   542
滴溜儿(即滴溜神杖)   543 鲍老催  接鲍老催    544 双声子   双声滴   545 双
声催老   546 啄木儿    啄木鹂    547 啄木叫画眉   啄木江儿水   549 三啄鸡   
三段子   550 三段催   三段滴溜   551 归朝欢   552 归朝出队   归朝神杖   
553 水仙子   刮地风   554 春云怨    555 三春柳   556 降黄龙    557 黄龙醉太
平    558 黄龙捧灯月    黄龙衮   559 狮子序   560 太平歌   562 赏宫花  太平
花    563 玉漏迟序    漏春眉   564 灯月交辉   565 玩仙灯   仙灯照画眉   566




连枝赚    玉翼蝉    571 耍鲍老    双声叠韵    572 斗双鸡 
 
越调引子 
575 浪淘沙   576 霜天晓角   金蕉叶   霜蕉叶   577 杏花天   578 桃李争春    









579 小桃红  581 下山虎  582 山桃红   蛮牌令   583 山虎嵌蛮牌   584 番
山虎    
586 蛮山忆   587 二犯排歌   五般宜   589 本宫赚  斗蛤嘛   590 五韵美   591
罗帐里坐    591 江头送别   592 章台柳   593 醉娘子   雁过南楼   594 山麻
秸(麻郎儿)   595 山麻秸换头   596 花儿   597 铧锹儿   598 系人心   道和(本
名合笙)  599 包子令  梅花酒   600 亭前柳   亭前送别   601 亭柳带江头  别
系心  602 一疋布   博头钱(扑头钱)   603 梨花儿   604 水底鱼儿   吒精令   
605 引军旗   606 丞相贤  赵皮鞋   607 秃厮儿    绣停针   608 祝英台   609
望歌儿  613 斗宝蟾   614 蛮牌嵌宝蟾   忆多娇  615 斗黑虫麻   617 忆花儿   
617 忆莺儿   618 江神子    619 园林杵歌   浪淘沙   620 山下夭桃    南楼蟾




626 入赚(名竹马儿赚)    627 绵搭絮    628 山麻秸   629 入破    632 出破
 
商调引子 
635 凤凰阁   636 风马儿   高阳台(庆青春)   638 忆秦娥  639 逍遥乐  遶
池游    









645 字字锦   646 满园春(或称遍地锦、鹊踏枝等)   647 高阳台   649 山
坡羊    
651 山羊转五更   654 二犯山坡羊   655 水红花   656 水红花犯  红叶衬红花  
657 梧叶儿   658 梧叶衬红花   梧叶堕罗袍   659 梧蓼弄金风    梧蓼金罗   
660 梧蓼金坡    661 清商十二音   662 梧桐花   662 梧桐枝   663 金梧桐   
664 金梧系山羊  665 金络索   666 金瓯线解酲   667 索儿序   梧桐树   668
梧桐树犯  669 梧桐满山坡   668 梧桐半折芙蓉花   670 金梧落五更   金梧
落妆台   671 梧桐秋业打琐窗   672 喜梧桐   二郎神   673 二贤宾   674 二莺
儿   675 二犯二郎神   676 集贤宾   677 集贤听黄莺   678 集贤双听莺   集莺
郎   679 集贤伴公子   680 三犯集贤宾   680 莺啼序   682 黄莺儿(又名金衣
公子)    黄莺叫集贤   683 黄莺逐山羊   684 莺猫儿   685 双文口弄    686四犯
黄莺儿    莺花皂   687 莺簇—金罗   688 黄莺穿皂罗   689 黄莺带—封   690
黄莺玉肚儿  啭林莺  691 啭莺儿   692 簇御林   693 摊破簇御林  簇袍莺    
694 簇林莺    695 莺啼集御林   695 莺莺儿(又称啼莺儿)   696 琥珀猫儿坠   
猫儿坠桐花    697 描儿入御林  猫儿逐黄莺  698 猫儿坠梧枝   猫儿坠玉枝   
699 猫儿来拨棹  猫儿拖尾  700 吴小四   字字啼春色  701 啭调泣榴红  702
双梧秋夜雨   703 雪簇望乡台 
商调慢词 
705 集贤宾   706 永遇乐   解连环    707 秋夜雨 
商调近词 









709 集贤听画眉    710 集莺花    711 莺啼春色中  黄莺学画眉   713 金衣插
宫花    714 御林叫啄木   714 莺集御林春    716 猫儿呼出队   717 猫儿赶画





724 莲花赚   724 骤雨打新荷(即荷叶铺水面) 
双调引子 
727 真珠帘   728 花心动   谒金门   729 惜奴娇   宝鼎现   730 金珑璁    捣练
子    731 胡捣练   风入松慢   733 海棠春    夜行船   夜游湖   734 四国朝    
735 玉井莲   735 新水令   五供养   737 贺圣朝    秋蕊香   采莲船    738 梅
花引 
双调过曲 
739 昼锦堂   740 红林檎  锦堂月   741 锦堂姐  742 昼锦画眉   醉公子   743
醉公子换头   743 侥侥令(即彩旗儿)   744 醉侥侥   745 公子醉东风   孝顺歌
747 锁南枝  748 锁顺枝   749 二犯孝顺歌   750 孝南枝(即孝南歌)   孝顺儿   
752 孝白歌 
仙吕入双调过曲 
753 桂花遍南枝   755 桂月锁南枝   756 柳摇金   757 柳摇金犯  759 四块金  
759 淘金令  761 金柳娇莺  762 金段子  763 金风曲   765 五马江儿水   766 








772 重叠金水令    金蓼朝元歌   773 金马朝元令   774 梧蓼水销香   775 朝
天歌   娇莺儿   776 朝元令   778 风云会四朝元   779 月上海棠  780 海棠醉
东风   三月海棠   781 三月上海棠   782 三月姐姐   783 月上古江儿  古江儿
水   784 销金帐   锦法经   785 灞陵桥   夜行船序  786 晓行序   787 花心动
序   788 黑虫麻序    789 惜奴娇   790 锦衣香   791 浆水令   锦香花    792 锦
水棹   793 嘉庆子   794 尹令   794 品令   795 豆叶黄   别体豆叶黄   797 六
幺令,    六幺梧叶   798 六幺姐儿   二犯六幺令   799 福青歌   窣地锦裆    
800 哭岐婆   双劝酒    字字双   801 三棒鼓    柳絮飞   802 普贤歌   雁儿舞   
803 打球场   倒拖船   804 辣姜汤   805 风入松   806 急三枪    807 风入三松  
风送娇音   808 风入园林   好姐姐   809 姐姐插海棠   姐姐带五马    810 姐
姐带拨棹   811 姐姐棹侥侥   姐姐带侥侥   812 姐姐带六幺   姐姐寄封书   
813 封书寄姐姐   金娥神曲   814 桃红菊(好莺踏花)   815 一机锦    锦上花    
816 步步娇   817 步步入江水   818 江水遶园林   819 园林见姐姐   820 姐姐
插娇枝   821 娇枝连拨棹   822 步扶归   823 步入园林   忒忒令   824 沉醉东
风   沉醉海棠   826 东风江水   827 园林好   828 园林沉醉   829 园林醉海棠  
830 园林带侥侥   831 江儿水   江儿拨棹   832 五供养  833 五供养犯   834
五枝供   835 二犯五供养   五玉枝   836 玉娇枝   835 玉枝供   838 玉枝带六
幺   839 玉雁子   840 玉娇莺   玉娇海棠   841 侥侥拨棹    拨棹供养   842 玉
抱肚   843 玉肚交   玉山供   844 双玉供   845 玉抱金娥   846 玉幺令   玉供
莺   847 玉莺儿   848 川拨棹    拨棹入江水   849 拨棹带侥侥   850 拨棹姐
姐   好不尽   851 絮婆婆   852 玉劄子    松下乐    853 三枝花   八仙过海   









857 红林檎慢    858 泛兰舟     
双调近词 
859 海棠赚   双蝴蝶    武陵春 




865 三叠引   866 甲马引   帝台春     西河柳   867 颗颗珠 
过曲 
867 烧夜春   868 征胡兵   三仙桥   869 柳穿鱼    凤帖儿   870 四换头   恁麻
郎   871 货郎儿   872 十棒鼓    小引    望妆台    873 搅群羊   874 七贤过关   
876 二犯朝天子   877 川鲍老   878 清商七犯   879 鹅鸭满渡船   一秤金   
881 撼动山   882 中都悄   满院榴花   883 红叶儿    884 步金莲    七犯玲珑   
885 九回肠    886 巫山十二峰   889 渔灯儿   890 锦渔灯    锦上花    891 锦
中拍   锦后拍   892 尾声   急急令   893 五色丝   莺啄罗   894 六犯清音   




903 情未断煞（仙吕、羽调）     








904 尚如缕煞   喜无穷煞   尚按节拍煞（道宫）     
905 不绝令煞（南吕）     
906 三句儿煞（黄钟）    
906 有余情煞（越调） 
906 尚绕梁煞（商调）    
907 收好因煞（小石调）    
907 有结果煞（双调）    
随煞   双煞   借音煞  和煞 
     
 
